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Beknopt verslag van een onderzoek, naar de Invloed van de 
stijgende melkglft per koe op het saldo van opbrengst minus 
toegerekende kosten per koe voor de periode 1983/84 t/m 1985/86. 
Tevens Is het effect van de superheffing, ingevoerd in 1984, 
bekeken. 
Het saldo per koe bleek steeds minder toe te nemen bij een 
stijging van de melkproduktie per koe. In het traject van 
5500 tot 6500 kg steeg het saldo met meer dan 50 cent per 
extra kg melk. Boven 8000 kg was deze stijging 10 cent of 
minder per extra kg melk. 
- Roodbonte melkkoeien hadden een 120 tot 190 gulden hoger 
saldo, afhankelijk van het jaar, dan zwartbonte melkkoeien 
bij een gelijke melkproduktie per koe en een gelijk aantal 
melkkoeien per hectare. 
Door de superheffing liggen de maximale saldi per hectare op 
een lager niveau. Ze worden bereikt bij een lagere melkpro-
duktie per koe. 
- Door een deel van de voederoppervlakte een andere bestemming 
te geven kunnen extensieve bedrijven tot intensivering over-
gaan. Een saldo van 1500 gulden per hectare uit alternatief 
gebruik is daarvoor minimaal noodzakelijk. 
- Een grote groep bedrijven kan nog financieel voordeel beha-
len uit een stijging van de melkproduktie per koe. Andere 
bedrijven moeten vooral trachten te besparen op de kosten, 
met name de voerkosten. 
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Woord vooraf 
De melkproduktie per koe is in de afgelopen jaren flink ge-
stegen en neemt nog steeds toe. De indruk bestaat, dat een steeds 
verdergaande stijging niet altijd tot een saldoverbetering zal 
leiden. 
Om dit te kunnen onderzoeken heeft het LEI een aantal melk-
veebedrijven met hoge melkprodukties per koe in administratie 
genomen. Resultaten van deze bedrijven, aangevuld met resultaten 
van studie- en steekproefbedrijven met een melkproduktie van meer 
dan 5500 kg meetmelk per koe, in de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 
1985/86 zijn geanalyseerd. 
Vanuit deze analyse is de invloed van de superheffing op de 
ontwikkeling van het saldo bekeken en zijn enige mogelijkheden 
tot verbetering van het saldo nagegaan. 
Een woord van dank aan de deelnemers, die door het verstrek-
ken van hun bedrijfsgegevens dit onderzoek mede mogelijk hebben 
gemaakt, is hier zeker op zijn plaats. 
De directeur, 
Den Haag, juni 1988 / J. de Veer 
Samenvatting 
In de afgelopen jaren is de melkproductie per koe flink ge-
stegen. De indruk bestaat dat bij hogere melkprodukties per koe 
het saldo van opbrengst minus toegerekende kosten per koe minder 
dan evenredig toeneemt. In dit onderzoek is het verband tussen de 
melkproduktie per koe en het saldo per koe nagegaan over een 
periode van drie boekjaren, 1983/84, 1984/85 en 1985/86. Hiervoor 
werden gegevens gebruikt van melkveebedrijven met een ligboxen-
stal en een meetmelkproduktie per koe van 5500 kg of meer. Bij 
het analyseren van de gegevens is gebruik gemaakt van regressie-
analyse. 
Uit deze regressie-analyse blijkt dat in elk van de drie 
boekjaren het saldo van opbrengst minus toegerekende kosten per 
koe steeds minder stijgt naarmate de melkproduktie per koe toe-
neemt, uitgaande van een situatie zonder superheffing. Vooral de 
kosten voor aankoop van voer, diergezondheid en veeverbetering 
nemen meer dan evenredig toe bij een stijgende melkgift per koe. 
De optimale melkproduktie per koe, waarbij dus het maximale saldo 
wordt bereikt, zou bij extrapolatie van de gevonden relaties in 
het boekjaar 1983/84 circa 9400 kg meetmelk per koe, in 1984/85 
circa 8300 kg meetmelk per koe en in het boekjaar 1985/86 circa 
10000 kg meetmelk per koe zijn geweest. De saldi waren voor rood-
bonte melkkoeien 120 tot 190 gulden hoger dan voor zwartbonte bij 
een gelijke meetmelkproduktie per koe en een gelijk aantal melk-
koeien per hectare. 
Bij een toenemend aantal melkkoeien per hectare en een ge-
lijkblijvende melkgift per koe daalt het saldo per koe enigszins. 
Deze daling is relatief kleiner dan de toename van het aantal 
melkkoeien zodat het saldo per hectare dan stijgt. 
Door de invoering van melkquota per bedrijf en dus ook per 
hectare moet het aantal melkkoeien per hectare dalen bij een 
stijgende melkgift per koe. Het saldo per hectare bereikt een 
maximum bij een lagere melkproduktie per koe en is dan ook lager 
dan in een situatie zonder quota. Intensieve bedrijven, met een 
hoog quotum per hectare, behalen een hoger maximaal saldo dan 
extensieve bedrijven en de optimale melkproduktie is ook hoger 
voor de intensieve bedrijven. 
Door besparing op de voerkosten, de grootste kostenpost, kan 
een hoger maximaal saldo behaald worden met een hogere optimale 
melkproduktie per koe. Bespaard kan worden via vervanging van 
aangekocht krachtvoer door eigen ruwvoer en door efficiënter te 
voeren. Er wordt bij hoge melkprodukties per koe vaak meer ge-
voerd dan de voedernormen aangeven. Selectie op een zo hoog moge-
lijke melkproduktie per koe uit ruwvoer en selectie op voereffi-
ciëntie verdienen grote aandacht. Het laatste is, gedeeltelijk, 
doch niet alleen, te bereiken door de al plaatsvindende gene-
tische vooruitgang in de aanleg voor melkproduktie. 
Extensieve bedrijven kunnen een gedeelte van de voederopper-
vlakte een andere bestemming geven zodat de resterende grond in-
tensiever gebruikt wordt. Dan kan een hoger maximaal saldo per 
hectare bij een hogere optimale melkproduktie per koe bereikt 
worden. De aan de melkveehouderij onttrokken oppervlakte moet wel 
een saldo van circa 1500 gulden per hectare opleveren om het to-
tale bedrijfsresultaat te verbeteren. Bedrijven met een melkquo-
tum per hectare van 15000 kg of meer kunnen intensiveren als de 
opbrengst per hectare via alternatief gebruik circa 2500 gulden 
of meer bedraagt. 
In het boekjaar 1985/86 had meer dan 90% van de bedrijven de 
optimale melkproduktie per koe nog niet bereikt. Het grootste 
deel van deze bedrijven, vooral de intensievere, kan dus nog 
voordeel behalen bij een stijging van de melkproduktie per koe. 
Bedrijven met een laag melkquotum per hectare en een hoge melk-
produktie per koe hebben op dit punt de minste mogelijkheden. 
Aankoop van grond met een melkquotum kan rendabel zijn. Voor 
elke situatie moet dit apart bekeken worden. De hoogte van de 
melkgift per koe en de verandering van het gemiddelde quotum per 
hectare door de aankoop zijn onder meer punten die een grote in-
vloed hebben op de prijs die betaald kan worden. Ook eventuele 
extra kosten (onder andere arbeid) moeten niet uit het oog worden 
verloren. 
1. Inleiding 
In de afgelopen jaren is de melkproductie per koe flink ge-
stegen. Door de invoering van de superheffing is deze ontwikke-
ling nog versneld. De inkrimping van de melkveestapel veroorzaakt 
een scherpere selectie onder de melkkoeien. Veelal wordt getracht 
met zo weinig mogelijk koeien het quotum vol te melken. 
Een stijging van de melkproduktie per koe in het traject van 
5000 kg tot 6500 kg levert veelal een aanmerkelijke verbetering 
op van het saldo-opbrengst minus toegerekende kosten per koe en 
dus ook van het bedrijfsresultaat. Diverse bedrijfskosten, onder 
andere kosten voor diergezondheid, veeverbetering en meststoffen, 
stijgen niet of nauwelijks in dit produktietraject. 
De indruk bestaat dat bij hogere melkprodukties per koe, dus 
boven circa 6500 kg melk, sommige kostenposten zoals die voor de 
aankoop van voer, diergezondheid en veeverbetering meer dan even-
redig toenemen. Dat zou kunnen betekenen dat het saldo-opbrengst 
minus toegerekende kosten per koe bij een bepaalde melkproduktie 
per koe niet of nauwelijks meer toeneemt en zelfs kan gaan dalen. 
Dit geldt dan ook voor .het bedrijfsresultaat. 
Deze overwegingen zijn aanleiding geweest om via onderzoek 
na te gaan hoe de ontwikkeling van het saldo-opbrengst minus toe-
gerekende kosten is bij een toenemende melkproduktie per koe. 
Door de invoering van de superheffing is het onderzoek naar deze 
ontwikkeling van het saldo urgenter geworden. 
Met het oog op dit onderzoek heeft het LEI vanaf 1983 stu-
diebedrijven in administratie genomen met een gemiddelde melk-
produktie per koe boven 6700 kg. Van deze bedrijven, aangevuld 
met studiebedrijven en steekproefbedrijven met een meetmelkpro-
duktie per koe van meer dan 5500 kg, zijn gegevens over drie 
boekjaren geanalyseerd. 
Door gebruik te maken van gegevens over drie boekjaren is 
het mogelijk het saldoverloop bij een stijgende melkproduktie per 
koe na te gaan onder_ verschillende omstandigheden. Verschillen 
tussen de jaren ontstaan bijvoorbeeld door wisselende weersom-
standigheden, veranderingen in het prijsniveau van het krachtvoer 
of een afwijkende ruwvoerkwaliteit. In het hierna volgende 
hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek nader uiteengezet. 
In hoofdstuk 3 worden vervolgens de resultaten besproken. 
Hierbij is eerst een groepsindeling gemaakt op basis van de meet-
melkproduktie per koe om een eerste indruk te krijgen. Met behulp 
van regressie-anlyse is het verband tussen de melkproduktie per 
koe en het saldo per koe berekend. Ook worden factoren bekeken 
die een belangrijke invloed hebben op het verloop van de lijnen, 
welke het verband tussen melkproduktie per koe en saldo per koe 
aangeven. 
In hoofdstuk 4 zijn deze resultaten gebruikt om berekeningen 
te maken betreffende de saldo-ontwikkeling op een bedrijf bij een 
toename van de melkproduktle per koe, rekening houdende met het 
huidige zuivelbeleid; het quotasysteem. 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van hoofdstuk 3 gebruikt 
om onder meer aan te geven in welke mate het aantrekkelijk is 
grond alternatief aan te wenden of grond aan te kopen in verband 
met het quotasysteem. 
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2. Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op de relatie tussen de melkproduk-
tie per koe en het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per 
koe. Vanuit deze relatie kunnen ook het verloop van het saldo 
opbrengst minus toegerekende kosten per hectare en de invloed van 
de superheffing bekeken worden. Om de melkprodukties per koe 
tussen bedrijven beter vergelijkbaar te maken zijn de produkties 
omgerekend naar meetmelk (melk met 4% vet). De formule voor de 
omrekening van melk met een bepaald vetgehalte naar meetmelk 
luidt: (0,15 * (percentage vet) + 0,4) * kg melk = kg meetmelk. 
Het saldo per koe is het verschil tussen de opbrengsten per 
koe en de toegerekende kosten per koe. Hierin zijn de variabele 
opbrengsten en kosten opgenomen. Veelal wordt gerekend met een 
saldo-opbrengst minus voerkosten. Omdat vooral van de kosten voor 
diergezondheid en veeverbetering een meer dan evenredige stijging 
wordt verwacht bij een toenemende melkproduktie per koe is het 
saldo berekend inclusief een aantal andere variabele kosten-
posten. Vaste kosten hebben veelal betrekking op beslissingen 
over vele jaren en zijn derhalve niet meegenomen. Tot de opbreng-
sten behoren het melkgeld, de omzet en aanwas en de overige 
opbrengsten van het vee (onder andere ontvangen dekgelden). 
De toegerekende kosten bestaan uit kosten voor: 




waarde van de voorraadverschillen in het eigen ruwvoer 
- Rente van het vee 
Diergezondheid 
Veeverbetering 
Zaaizaad en bestrijdingsmiddelen 
Meststoffen 
- Overige (onder andere strooisel) 
Voor het verkrijgen van bedrijfseconomische gegevens zijn 
uit de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86 bedrijven geselec-
teerd uit het LEI-boekhoudnet, die aan een aantal voorwaarden 
voldeden. Onder de geselecteerde bedrijven bevinden zich de stu-
diebedrijven met een melkproduktie van meer dan 6700 kg per koe. 
Deze groep is aangevuld met studiebedrijven en steekproefbedrij-
ven met een meetmelkproduktie per koe van meer dan 5500 kg. Door 
deze aanvulling zijn er gegevens van een groter aantal bedrijven 
beschikbaar en wordt ook een groter traject, wat betreft de 
melkproduktie per koe, bestreken. 
Om de invloed van externe factoren op het saldo wat in te 
perken zijn nog enkele voorwaarden gesteld aan de bedrijven die 
aan de produktielimiet voldeden. Deze voorwaarden zijn: 
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meer dan 90% van het totale aantal sbe per bedrijf In de 
melkveehouderij om bedrijven met relatief grote neventakken 
zoals bijvoorbeeld stierenmesterij uit te sluiten. De neven-
takken kunnen diverse cijfers sterk beïnvloeden; 
- ligboxenstal als huisvesting voor het melkvee om verschil-
len, die veroorzaakt worden door het staltype, te vermijden. 
Als het melkvee in een ligboxenstal is gehuisvest, dan wor-
den de dieren vaker 's nachts opgestald en wordt ook meer 
zomerstalvoedering toegepast. Het aantal grupstalbedrijven, 
dat in de drie boekjaren aan de andere voorwaarden voldeed, 
was klein, respectievelijk 24, 16 en 30; 
geen opfok van jongvee bij derden. Deze kostenpost geeft bij 
een klein aantal bedrijven grote afwijkingen in het saldo; 
- veeras: of alleen zwartbont (FH, FH/HF) of alleen roodbont 
(MRY, MRY/RHF) om deze beide rassen, die in Nederland veruit 
de meest voorkomende zijn. beter met elkaar te kunnen verge-
lijken en andere rassen uit te sluiten. 
Verder was de beschikbaarheid van voederanalyse-gegevens 
vereist, onder andere om het aangekochte ruwvoer in structuurarm 
en structuurrijk ruwvoer te kunnen opsplitsen. 
Door schommelingen in de bedrijfsvoering (nieuwbouw, tweede 
tak), wisselingen in de steekproefbedrijven vanwege de roulatie 
in het boekhoudnet en niet constante melkprodukties per koe op de 
bedrijven over meer jaren is het aantal bedrijven in de drie 
boekjaren niet gelijk. 
Na de selectie bleven voor het boekjaar 1983/84 180 bedrij-
ven over, voor het boekjaar 1984/85 144 bedrijven en voor het 
boekjaar 1985/86 221 bedrijven. 
Om enig inzicht in de diverse opbrengsten en kosten te krij-
gen, vooral in relatie tot de melkproduktie per koe, zijn groepen 
gevormd op basis van de meetmelkproduktie per koe. Van deze groe-
pen zijn de gemiddelden gegeven van een aantal kengetallen. Hier-
in zijn zekere tendenzen waar te nemen waarbij wel rekening ge-
houden moet worden met de invloed van de veebezetting. Voor het 
bepalen van het verband tussen de melkproduktie per koe en het 
saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe is een wiskun-
dige relatie nodig. Het berekenen van deze relatie (zonder super-
heffing) is gedaan met behulp van regressie-analyse. Ook is het 
verband bepaald tussen de melkproduktie per koe en de voerkosten 
per koe; de voerkosten vormen circa 70% van de toegerekende 
kosten en zijn hierin dus de grootste post. Voor deze regressie-
analyse zijn dezelfde gegevens gebruikt als voor de groepsinde-
lingen. Vanuit deze berekeningen kunnen ook het saldo-opbrengst 
minus toegerekende kosten per hectare en de invloed van de super-
heffing berekend worden. Verder worden enige mogelijkheden tot 




In de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 wordt een overzicht gegeven 
van een aantal kengetallen over de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 
1985/86. Deze getallen zijn afkomstig van de bedrijven, die over-
bleven na de selectie, zoals omschreven in hoofdstuk 2. Er zijn 
groepen gevormd op basis van de gemiddelde meetmelkproduktie per 
koe. De gemiddelde waarde per groep van elk kengetal is weergege-
ven. Voor de boekjaren 1983/84 en 1984/85 zijn zes groepen 
gevormd: 
Groep 1 meetmelkproduktie per koe van 5501-5800 kg 
Groep II meetmelkproduktie per koe van 5801-6100 kg 
Groep III meetmelkproduktie per koe van 6101-6400 kg 
Groep IV meetmelkproduktie per koe van 6401-6700 kg 
Groep V meetmelkproduktie per koe van 6701-7000 kg 
Groep VI meetmelkproduktie per koe van meer dan 7000 kg. 
Voor het boekjaar 1985/86 is de groep met een meet-
melkproduktie per koe van meer dan 7000 kg (groep VI) verder 
opgesplitst: 
Groep VI meetmelkproduktie per koe van 7001-7300 kg 
Groep VII meetmelkproduktie per koe van 7 301-7600 kg 
Groep VIII meetmelkproduktie per koe van 7601-8000 kg 
Groep IX meetmelkproduktie per koe van meer dan 8000 kg. 
In de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 zijn bij veel kengetallen 
zekere tendenzen waar te nemen die hierna besproken worden. In 
bijlage 1 zijn de voerkosten zowel werkelijk als normatief per 
groep weergegeven evenals het voerverbruik in kVEM. Het kleinere 
aantal bedrijven in het boekjaar 1984/85 ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar is een gevolg van een landelijke daling van 
de melkproduktie per koe, waardoor minder bedrijven een gemid-
delde meetmelkproduktie per koe van 5500 kg of meer bereikten. 
In het boekjaar 1985/86 was de gemiddelde melkproduktie per 
koe weer een stuk hoger, zodat het aantal bedrijven met een meet-
melkproduktie per koe van meer dan 5500 kg in dat jaar ook groter 
is. 
Naarmate de melkproduktie per koe stijgt neemt het percen-
tage bedrijven met zwartbont vee toe. Het zwartbonte ras is al 
verder doorgefokt in de melkproduktierichting, wat nog versterkt 
is door de grotere Holstein-Friesianinvloed bij dit ras. 
Het aantal melkkoeien per hectare vertoont over het geheel 
genomen een lichte daling bij een toename van de melkproduktie 
per koe. Houdt men rekening met een wat hogere voederbehoefte van 
hoogproduktieve melkkoeien en met de hoeveelheid jongvee per 
melkkoe, die bij hoogproduktieve melkkoeien in deze gevallen wat 
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Kg meetmelk per koe 
Ha voederoppervlak 
% zwartbonte dieren 
Kg N per ha grasland + 
kunstweide 
Aantal melkkoeien 
Melkkoeien per ha 
Voeder gve per ha 
Gve jongvee/melkkoe 
Kg krachtvoer/melkkoe 
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653 681 715 739 757 806 
Saldo opbrengst minus 
toeger. kosten in gld 2321 2551 2693 2964 3025 3120 
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gld rente 193 201 205 198 200 210 
gld diergezondheid 84 84 88 87 105 120 
gld veeverbetering 85 97 92 98 96 124 
gld zaaizaad en be-
strijdingsmiddelen 32 36 34 38 41 41 
gld meststoffen 260 253 262 273 287 298 
gld overige kosten 32 36 55 37 46 57 
gld tot. toegerekende 
kosten excl.voerkosten 686 707 736 731 775 850 
Saldo-opbrengst minus 
toeger. kosten in gld 2643 2761 2857 3067 3112 3304 
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Tabel 3.3 Overzicht kengetallen boekjaar 1985/1986, gemiddelden per groep 
Kengetal Groep 
II III IV VI VII VIII IX 
Aantal bedrijven 
Kg meetmelk per koe 
Ha voederoppervlak 
Z zwartbonte dieren 
Kg N per ha grasland + 
kunstweide 
Aantal melkkoeien 
Melkkoeien per ha 
Voeder gve per ha 
Gve jongvee/melkkoe 
Kg krachtvoer/melkkoe 





gld omzet en aanwas 
gld overige opbrengsten 
gld totale opbrengsten 
32 24 42 26 24 27 16 15 15 
5635 6004 6228 6552 6833 7141 7422 7821 8408 
32,0 38,6 37,3 42,9 39,0 41,4 45,1 40,0 37,7 
37 75 83 88 92 81 94 93 100 
386 389 377 437 419 430 439 437 463 
81,8 89,6 86,4 91,4 83,7 93,6 104,1 91,8 79,4 
2,55 2,32 2,31 2,13 2,15 2,26 2,31 2,30 2,10 
3,93 3,72 3,71 3,55 3,70 3,91 4,16 4,31 4,25 
0,33 0,35 0.32 0,34 0,36 0,32 0,36 0,38 0,45 
2192 2254 2496 2491 2412 2598 2582 2886 3069 
27 33 36 40 40 46 52 52 32 
4165 4410 4595 4872 5058 5296 5519 5790 6181 
856 756 752 713 833 800 925 902 1068 
8 20 35 46 17 10 21 16 59 
5029 5186 5382 5631 5908 6106 6465 6708 7308 
gld krachtvoer incl. 
melkprodukten 
gld aankoop ruwvoer 
lncl. weidegeld en 
voorr.vers. 
gld totale voerkosten 







gld zaalzaad en be-
strijdingsmiddelen 
gld meststoffen 
gld overige kosten 
gld tot. toegerekende 
kosten excl.voerkosten 
1116 1141 1256 1234 1231 1285 1289 1438 1634 
582 392 450 425 539 628 657 688 865 




















































































in gld 2655 2918 2940 3128 3310 3363 3644 3659 3667 
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groter is, dan schommelt de veebezetting, zeker in voedergroot-
vee-eenheden, rond een constant niveau. 
De omzet en aanwas per koe neemt toe bij een stijgende melk-
produktie per koe. Gezien het hogere percentage zwartbont vee bij 
hoge melkprodukties per koe zou het tegendeel verwacht kunnen 
worden. Waarschijnlijk wordt bij hoge melkprodukties per koe meer 
overtollig vee als gebruiksvee afgezet. Voor deze dieren kan vaak 
een goede opbrengstprijs behaald worden. Verder wordt de omzet en 
aanwas per koe bij hogere melkprodukties per koe ook positief be-
ïnvloed doordat er wat meer jongvee per melkkoe wordt aange-
houden. 
De krachtvoerkosten per koe zijn tot produkties van circa 
7000 kg meetmelk per koe vrij constant en stijgen daarboven nog-
al. Gedeeltelijk hangt dit samen met een hogere prijs per kg bij 
hoge produkties. Verder is met name in het boekjaar 1983/84 ruw-
voer vervangen door krachtvoer. Doordat bij lagere melkprodukties 
per koe nogal veel krachtvoer (vergeleken met de normen) wordt 
gegeven en bij hogere melkgiften per koe meer structuurarm 
ruwvoer wordt gevoerd, is de toename van het krachtvoerverbruik 
per extra kg melk niet zo groot. 
Bij hogere melkgiften per koe bestaat het ruwvoer voor een 
groter deel uit structuurarm ruwvoer (per kVEM duurder dan struc-
tuurrijk ruwvoer), dat qua prijs en effect vrij sterke overeen-
komsten vertoont met krachtvoer. Dit, gecombineerd met de gedeel-
telijke verschuiving van ruwvoer naar krachtvoer, is aanleiding 
tot in eerste instantie vrij constante krachtvoerkosten en oplo-
pende ruwvoerkosten waar het omgekeerde verwacht zou worden. 
Vooral in de boekjaren 1984/85 en 1985/86 wordt er nogal wat 
meer gevoerd dan de voedernormen aangeven, zowel in guldens als 
in kVEM. Bij hogere melkgiften per koe worden deze verschillen 
groter, met name in het boekjaar 1984/85. 
De rentekosten stijgen licht bij hogere melkprodukties per 
koe. Gedeeltelijk komt dit door de hogere jongveebezetting per 
koe, anderzijds worden de dieren met hoge produkties wat hoger 
gewaardeerd. 
De kosten voor diergezondheid gaan flink omhoog bij toene-
mende melkprodukties per koe, vooral in het boekjaar 1985/86. Er 
wordt bij hogere melkprodukties per koe waarschijnlijk meer geld 
besteed aan preventie (meer begeleiding, sneller hulp inroepen). 
Veel ziektegevallen maken het bereiken van hoge melkprodukties 
per koe vrijwel onmogelijk. Bedrijven met hoge melkprodukties per 
koe willen op dit punt waarschijnlijk meer zekerheid en proberen 
dat te bereiken via meer preventie. 
De kosten voor veeverbetering gaan fors omhoog naarmate de 
melkproduktie per koe toeneemt. Er wordt veel meer uitgegeven aan 
sperma-aankopen. Blijkbaar wordt hier in de toekomst meer voor-
deel van verwacht. Het al dan niet positieve rendement van deze 
investering kan over enkele jaren pas zichtbaar worden. 
Hoewel het verbruik van stikstof niet stijgt, nemen de kos-
ten voor meststoffen wel toe bij hogere melkprodukties per koe. 
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Het percentage van het voederoppervlak, dat gebruikt wordt voor 
voedergewassen, blijft gelijk bij wisselende melkprodukties per 
koe zodat hierdoor nauwelijks verschillen te verwachten zijn in 
het meststoffengebruik. Ook oefent de veebezetting geen duide-
lijke invloed uit, daar deze, zeker naar voederbehoefte gezien, 
vrij constant is. Met een groter verbruik van andere meststoffen 
wordt mogelijk meer aandacht aan de minerale samenstelling van 
het gras besteed in verband met de gezondheid van het vee. 
Tenslotte stijgen ook de overige kosten bij hogere melkpro-
dukties per koe vooral door een hoger strooiselverbruik. Men pro-
beert voor de hoogproduktieve dieren een comfortabel en droog 
ligbed te scheppen. 
Het saldo-opbrengst minus toegerekende kosten per koe, het 
belangrijkste kengetal in dit verband in relatie tot de melkpro-
duktie per koe, neemt toe als de melkproduktie per koe stijgt. 
Vooral in het boekjaar 1985/86 lijkt de toename van het saldo 
steeds kleiner te worden. Bij een stijging van de melkproduktie 
van 7 400 naar 8400 kg meetmelk per koe is er van een saldotoename 
geen sprake meer. In de boekjaren 1983/84 en 1984/85 lijkt nog 
wel een saldoverbetering mogelijk bij een hogere melkproduktie 
per koe. Duidelijke conclusies omtrent de saldo-ontwikkeling bij 
een stijgende melkproduktie per koe zijn op grond van deze 
groepsindelingen niet te trekken, ook al omdat het aantal melk-
koeien per hectare van groep tot groep nogal verschilt. Daarom 
zijn in de volgende paragraaf met behulp van de gegevens en 
regressie-analyse vergelijkingen berekend. 
3.2 Berekende relatie tussen de melkproduktie per koe en het 
saldo per koe 
Om het verband te kennen tussen de melkproduktie per koe en 
het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe is een wis-
kundige relatie tussen deze kengetallen nodig. Het bepalen van 
deze relatie is gedaan met behulp van regressie-analyse. Binnen 
een zeker traject kan dan bij elke melkproduktie per koe een 
saldo berekend worden terwijl ook andere kengetallen in de rela-
tie betrokken kunnen worden. 
Onder meer kan dan bekeken worden wat het effect is van een 
hogere melkgift per koe op het saldo bij een gelijkblijvend aan-
tal melkkoeien per hectare. Een andere mogelijkheid is bijvoor-
beeld het nagaan van het effect van de stijging van de melkpro-
duktie per koe bij een gelijkblijvend melkquotum per hectare, dat 
wil dus zeggen bij een dalend aantal melkkoeien per hectare. 
Het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe is in 
deze regressie-analyse de verklaarde variabele. Als verklarende 
variabelen zijn de meetmelkproduktie per koe, het aantal melk-
koeien per hectare en het ras meegenomen. 
Voor het opstellen van de regressievergelijkingen is gebruik 
gemaakt van dezelfde gegevens waaruit ook de overzichtstabellen 
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3.1, 3.2 en 3.3 zijn samengesteld. De vergelijking voor het boek-
jaar 1983/84 heeft dus betrekking op 180 bedrijven. Bij het boek-
jaar 1984/85 is de vergelijking gebaseerd op 144 bedrijven en bij 
het boekjaar 1985/86 op 221 bedrijven. 
De vergelijkingen geven een situatie zonder superheffing 
weer. In hoofdstuk 4 wordt de invloed van de quotering doorgere-
kend met dezelfde vergelijkingen. 
In de vergelijkingen is Y het saldo opbrengst minus toegere-
kende kosten per koe in guldens; de verklaarde variabele. 
A is de meetmelkproduktie per koe in kg. 
B is het aantal melkkoeien per hectare. 
C is (0,01*A)**2. 
D is B**2. 
De vergelijkingen gelden voor melkkoeien van het zwartbonte 
ras. Voor de roodbonten geldt een andere constante die minder 
negatief is. Daardoor is dus het saldo'van roodbonten hoger bij 
dezelfde meetmelkproduktie per koe en hetzelfde aantal melkkoeien 
per hectare, hetgeen te verklaren is door een hogere omzet en 
aanwas per koe. 
Voor het boekjaar 1983/84 luidt de vergelijking: 
-3581,2507 
- 596,728 * B 
+ 1,77313 * A 
- 0,94571 * C 
+ 65,465 * D 
roodbont: -3414,7647 
Voor het boekjaar 1984/85 is de vergelijking als volgt: 
Y = -3518,9356 roodbont: -3399,5996 
- 661,469 * B 
+ 1,96236 * A 
- 1,18386 * C 
+ 62,880 * D 
Voor het boekjaar 1985/86 geldt de vergelijking: 
Y - -1287,4732 roodbont: -1096,7002 
- 766,293 * B 
+ 1,33056 * A 
- 0,66477 * C 
+ 60,539 * D 
In bijlage 2 worden deze regressievergelijkingen gegeven met 
t-waarden en R**2. 
Uit deze vergelijkingen kunnen saldi per koe berekend worden 
bij verschillende meetmelkprodukties per koe en verschillende 
aantallen melkkoeien per hectare voor zowel roodbonte als zwart-
bonte melkkoeien. 
De coëfficiënten in de vergelijkingen variëren tussen de ja-
ren wel enigszins in grootte, doch de richting is steeds dezelf-
de. Daardoor zijn ook de effecten van de melkproduktie per koe, 
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het aantal melkkoeien per hectare en het ras op het saldo per koe 
alleen qua grootte verschillend. Deze effecten worden hierna be-
sproken. 
3.2.1 Meetmelkproduktle per koe 
In tabel 3.4 zijn de uit de regressievergelijkingen bereken-
de saldi per koe weergegeven in de drie boekjaren bij verschil-
lende meetmelkprodukties per koe. 
Hierbij is het aantal melkkoeien per hectare steeds constant 
gehouden op 2,25, welk aantal dicht in de buurt van het gemiddel-
de aantal melkkoeien per hectare ligt. Het aantal melkkoeien per 
hectare heeft wel invloed op de hoogte van het saldo per koe maar 
niet op het verloop. Voor het weergeven van de invloed van de 
melkproduktie per koe op het saldo is daarom êën waarde voor het 
aantal melkkoeien per hectare aangehouden. In figuur 3.1 zijn de 
regresslelijnen getekend, die het verband tussen de meetmelkpro-
duktle per koe en het saldo opbrengst minus toegerekende kosten 
per koe aangeven in de drie boekjaren voor zwartbonte melkkoeien. 
Voor roodbonte melkkoeien liggen de lijnen iets hoger omdat de 
constante in de vergelijkingen dan minder negatief is (door de 
dan hogere omzet en aanwas per koe). Bij melkgiften per koe boven 
7500 à 8000 kg meetmelk voor roodbonten is over dit verschil 
minder te zeggen omdat zeer weinig bedrijven met roodbonten deze 
produkties behalen. 
Tabel 3.4 Berekend saldo opbrengst minus toegerekende kosten 
per koe in guldens bij verschillende meetmelkproduk-
ties per koe en een veebezetting van 2,25 melkkoeien 
per hectare voor zwartbonte melkkoeien, gebaseerd op 
gegevens uit de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86 
Meetmelk per Boekjaar 
koe in kg 
1983/84 1984/85 1985/86 
5500 2299 2523 2602 
6000 2642 2823 2885 
6500 2937 3065 3135 
7000 3185 3247 3351 
7500 3386 3370 3535 
8000 3540 3433 3685 
8500 3438 3802 
In tabel 3.4 is als ondergrens voor de meetmelkproduktle per 
koe de waarde van 5500 kg genomen omdat deze produktie ook de on-
dergrens is voor de bedrijven waarvan de gegevens gebruikt zijn. 
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Figuur 3.1 Verband tussen het saldo opbrengst minus toegerekende 
kosten per koe in guldens, berekend uit regressie, en 
de meetmelkproduktie per koe in kg voor zwartbonte 
melkkoeien bij 2,25 melkkoeien per hectare in de 
boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86 
Saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten 
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Als bovengrens is 8500 kg meetmelk per koe aangehouden omdat al-
leen in het boekjaar 1985/86 vier bedrijven een hogere produktie 
per koe bereikten. In het boekjaar 1983/84 waren de hoogste melk-
giften per koe lager dan in de andere boekjaren zodat van dit 
boekjaar de uitkomsten bij 8500 kg meetmelk niet zijn vermeld. 
In tabel 3.5, afgeleid uit tabel 3.4, is de toename van het 
saldo aangegeven bij een stijging van de melkproduktie per koe in 
stappen van 500 kg. 
Tabel 3.5 Toename van het saldo opbrengst minus toegerekende 
kosten per koe in guldens bij een stijging van de 
meetmelkproduktie per koe met 500 kg voor diverse 
produktieniveaus in drie boekjaren. Het aantal melk-
koeien per hectare is 2,25. Deze tabel is herleid uit 
tabel 3.4 
Toename meetmelk Boekjaar 
per koe in kg 
van .. naar .. 1983/84 1984/85 1985/86 
5500-6000 343 300 283 
6000-6500 295 242 250 
6500-7000 248 182 216 
7000-7500 201 123 184 
7500-8000 154 63 150 
8000-8500 5 117 
In elk van de drie boekjaren neemt het saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten steeds minder toe bij een stijging van de 
meetmelkproduktie per koe, zoals in tabel 3.4 te zien is. In het 
boekjaar 1984/85 is er tussen de produkties van 8000 en 8500 kg 
meetmelk per koe al vrijwel geen toename meer van het saldo. 
Uit de regressievergelijkingen is voor elk van de drie boek-
jaren een meetmelkproduktie per koe te berekenen waarbij een 
maximaal saldo per koe zou worden behaald. Voor het boekjaar 
1983/84 is die produktie circa 9375 kg meetmelk per koe, voor 
1984/85 circa 8290 kg en voor 1985/88 circa 10010 kg, steeds bij 
een gelijk aantal melkkoeien per hectare. Deze waarden liggen 
soms buiten het waarnemingsgebied en dan moeten ze met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
De maximale saldi zouden in de drie boekjaren bij verschil-
lende meetmelkprodukties per koe bereikt worden en ook de saldi 
bij gelijke meetmelkprodukties per koe zijn de drie boekjaren 
verschillend evenals de toename van het saldo per stijging van de 
melkgift met 500 kg. Externe omstandigheden zijn de oorzaken van 
deze verschillen. 
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Zo waren de krachtvoerprljzen in het boekjaar 1983/84 zeer 
hoog, waardoor de saldi gedrukt werden. Gedurende het boekjaar 
1984/85 was het moeilijk de melkproduktie op peil te houden door 
de slechte kwaliteit van het ruwvoer, met name de kwaliteit van 
de snijmais. In het boekjaar 1985/86 waren de krachtvoerprljzen 
lager terwijl de ruwvoerkwaliteit redelijk was. 
3.2.1.1 Voerkosten 
Dat het saldo-opbrengst minus toegerekende kosten steeds 
minder toeneemt naarmate de melkproduktie per koe stijgt is voor-
Tabel 3.6 Verband tussen voerkosten per koe in guldens, opge-
splitst naar krachtvoer, structuurarm ruwvoer en 
structuurrijk ruwvoer en de meetmelkproduktie per koe 
in kg bij een veebezetting van 2,25 melkkoeien per 



































































































































al toe te schrijven aan de meer dan evenredige toename van de 
kosten voor de aankoop van voer, diergezondheid en veeverbete-
ring. Met name de toename van de voerkosten (aankoop) heeft In-
vloed omdat de voerkosten circa 70% van de totale toegerekende 
kosten vormen. Daarom zijn de voerkosten nader geanalyseerd. 
In tabel 3.6 zijn de via regressie berekende voerkosten ge-
geven voor verschillende meetmelkprodukties per koe. De voerkos-
ten zijn verdeeld in krachtvoerkosten, kosten voor structuurarm 
ruwvoer (bijvoorbeeld perspulp) en kosten voor structuurrijk 
ruwvoer (waaronder ook weidegeld en voorraadverandering). Het 
aantal melkkoeien per hectare is 2,25. 
Uit tabel 3.6 valt af te leiden dat de kosten voor de aan-
koop van voer per koe progressief stijgen naarmate de melkgift 
per koe toeneemt. Vooral de toename van de krachtvoerkosten is 
sterk progressief maar de ruwvoerkosten per koe stijgen ook be-
hoorlijk. Hogere produkties per koe worden dus wel voor een aan-
zienlijk deel maar zeker niet alleen of nagenoeg alleen met 
krachtvoer gerealiseerd. Ook wanneer het structuurarme ruwvoer 
bij het krachtvoer wordt gerekend (gezien de structuurwaarde niet 
onlogisch) verandert dit beeld niet wezenlijk. 
In tabel 3.7 worden de verschillen per koe in het voerver-
bruik weergegeven. Het verschil tussen resultaat en norm is zowel 
in guldens als in kVEM bepaald. 
Tabel 3.7 Verschillen tussen resultaat en norm in voerverbruik, 
uitgedrukt in kVEM/melkkoe en in guldens/melkkoe in 
de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86 bij 2,25 
melkkoeien per hectare en verschillende meetmelkpro-




























































In de boekjaren 1984/85 en 1985/86 wordt meer boven de norm 
gevoerd naarmate de melkgift per koe hoger is. In guldens uit-
gedrukt geldt dit sterker dan wanneer gekeken wordt naar de 
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verschillen tussen resultaat en norm in kVEM-verbruik hetgeen 
verklaard wordt door duurder voer bij hogere melkgiften per koe. 
In het boekjaar 1983/84 zijn deze tendenzen niet waar te nemen 
uitgezonderd de prijs per kVEM. 
3.2.1.2 Omzet en aanwas, diergezondheid, veeverbetering 
De omzet en aanwas en de kosten voor zowel diergezondheid 
als veeverbetering (alle per koe), berekend uit regressie, zijn 
andere posten die een progressief stijgend verloop bij een toene-
mende melkgift per koe vertonen. In tabel 3.8 is dit weergegeven. 
De omzet en aanwas per koe blijkt niet in elk jaar een sterk 
stijgend verloop bij een toenemende meetmelkproduktie per koe te 
Tabel 3.8 Omzet en aanwas, kosten voor diergezondheid en kosten 
voor veeverbetering, per koe in guldens, bij ver-
schillende meetmelkprodukties per koe in kg. Het aan-
tal melkkoeien per hectare is 2,25 
Meetmelkpro-
duktie per 





























































































hebben maar over de drie jaren totaal gezien komt deze tendens 
toch wel naar voren. Dit is niet genoeg om de progressieve stij-
ging van sommige kostenposten te compenseren. De stijging van de 
kosten per koe voor diergezondheid vertoont over de drie jaren 
hetzelfde verloop als bij de omzet en aanwas per koe. De kosten 
per koe voor veeverbetering nemen in alle drie de jaren meer dan 
evenredig toe bij een stijgende melkgift per koe. 
3.2.2 Verschil zwartbont-roodbont 
In het boekjaar 1983/84 zijn de saldi voor roodbonte koeien 
166 gulden hoger dan voor zwartbonte koeien bij dezelfde meet-
melkproduktie per koe en hetzelfde aantal melkkoeien per hectare. 
In het boekjaar 1984/85 komen de roodbonten 119 gulden hoger uit 
en in het boekjaar 1985/86 is het saldo voor de roodbonten steeds 
191 gulden hoger. 
Binnen een jaar is het verschil in saldo per koe tussen de 
rassen steeds gelijk. Bij hoge melkgiften per koe (boven 7500 à 
8000 kg meetmelk) is dit verschil wat minder betrouwbaar door het 
dan zeer geringe aantal bedrijven met roodbonte melkkoeien. 
Het verschil heeft betrekking op een verschil in de omzet en 
aanwas per koe tussen zwartbont en roodbont bij een gelijke meet-
melkproduktie per koe en een gelijk aantal melkkoeien per hecta-
re. In paragraaf 3.1 was de omzet en aanwas per koe hoger bij een 
hoger percentage zwartbonte melkkoeien. Daar speelt echter ook de 
invloed van de dan hogere meetmelkproduktie per koe en de daarmee 
samenhangende grotere verkopen van fokvee een rol. 
De niet gelijke saldoverschillen tussen de twee rassen in de 
diverse boekjaren zijn waarschijnlijk een gevolg van wisselende 
verschillen tussen roodbonten en zwartbonten in de omzet en aan-
was per koe. 
Tabel 3.9 Berekende meetmelkprodukties per koe in kg voor rood-
bonte melkkoeien in de drie boekjaren, waarbij het 
saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe ge-
lijk is aan dat van zwartbonte melkkoeien met een ge-
geven meetmelkproduktie per koe. 
Meetmelk per Boekjaar 
koe in kg voor 
zwartbonten 1983/84 1984/85 1985/86 
5500 5280 5325 5192 
6000 5750 5789 5657 
6500 6208 6239 6113 
7000 6654 6656 6655 
7500 7077 7013 6982 
8000 7464 7243 7382 
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Met de saldi, die in de voorgaande tabel 3-4 voor zwartbonte 
koeien zijn berekend, en de verschillen in saldo tussen roodbont 
en zwartbont bij een gelijke meetmelkproduktie per koe kunnen de 
meetmelk.produk.ties per koe worden berekend voor roodbonte koeien 
waarbij het saldo gelijk is aan dat van zwartbonte koeien; dit 
alles bij een gelijk aantal melkkoeien per hectare. Dit is gedaan 
in tabel 3.9. 
Zoals in tabel 3.9 te zien is, bereiken de roodbonte koeien 
bij een lagere meetmelkproduktie per koe hetzelfde saldo als de 
zwartbonte koeien. Naarmate de melkproduktie per koe stijgt wordt 
dit verschil groter. Dit is te verklaren doordat een extra kg 
melk bij hoge melkprodukties per koe minder aan het saldo bij-
draagt dan bij lage produkties per koe terwijl het saldoverschil 
tussen de twee rassen bij gelijke melkprodukties per koe niet 
verandert. 
Tussen de drie boekjaren treden in tabel 3.9 verschillen op 
doordat de verschillen in saldi tussen de twee rassen bij een 
gelijke melkproduktie per koe variëren (van 119 tot 191 gulden) 
en doordat het maximale saldo per koe niet bij dezelfde produktie 
per koe wordt bereikt. 
3.2.3 Aantal melkkoeien per hectare 
Het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per hectare, 
zoals dat is weergegeven in tabel 3.10, wordt gevonden door het 
saldo per koe met het bijbehorende aantal melkkoeien per hectare 
te vermenigvuldigen. Dat houdt in dat de meetmelkprodukties per 
koe, waarbij het maximale saldo per hectare wordt bereikt, gelijk 
zijn aan de meetmelkprodukties per koe waarbij het maximale saldo 
per koe wordt behaald. 
Tabel 3.10 Berekend saldo opbrengst minus toegerekende kosten per 
koe en per hectare in guldens in de drie boekjaren bij 
een wisselend aantal melkkoeien per hectare en een ge-
lijke meetmelkproduktie per koe van 6500 kg voor zwart-
bonte melkkoeien op basis van de gegevens van bedrijven 



































Figuur 3.2 Verband, berekend uit regressie, tussen het saldo 
opbrengst minus toegerekende kosten per koe in 
guldens en het aantal melkkoeien per hectare in de 
boekjaren 1983/84, 1984/8 en 1985/86. De lijnen 2ijn 
weergegeven voor zwartbonte melkkoeien bij een meet-
melkproduktie van 6500 kg per koe 
Saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten 















Figuur 3 . 3 Verband, berekend u i t r e g r e s s i e , tussen het sa ldo 
opbrengst minus toegerekende kosten per hectare i n 
guldens en het aanta l melkkoeien per hectare i n de 
boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86. De l i j n e n z i j n 
weergegeven voor zwartbonte melkkoeien b i j een meet-
melkproduktie van 6500 kg per koe 
Saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten per 
hectare in guldens 
12000 r. 
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— — 1984/85 












Het saldo per koe neemt af naarmate het aantal melkkoeien 
per hectare toeneemt bij een gelijke meetmelkproduktle per koe. 
Dit Is ook te zien in figuur 3.2. Deze afname Is relatief kleiner 
dan de toename van het aantal melkkoeien per hectare, zodat het 
saldo per hectare wel toeneemt als het aantal melkkoeien per hec-
tare groter wordt. Dit is ook weergegeven in figuur 3.3. 
De afname van het saldo per koe wordt steeds kleiner bij een 
stijgend aantal melkkoeien per hectare. Bij zeer hoge veezettin-
gen wordt een relatief groot deel van het voer aangekocht. Naar-
mate een groter deel van het ruwvoer aangekocht moet worden, 
stijgt de post aankoop ruwvoer per melkkoe steeds minder. Veelal 
wordt er dan ook nog efficiënter gevoerd, zodat de post aankoop 
ruwvoer zich stabiliseert en en dus ook het saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten per koe. 
Voor koeien van het roodbonte ras liggen de saldi per koe in 
de boekjaren 1983/84, 1984/85 en 1985/86 respectievelijk 166 gul-
den, 119 gulden en 191 gulden hoger dan voor de zwartbonten, uit-
gaande van een gelijke meetmelkproduktle per koe en een gelijk 
verschillen in het saldo per hectare tussen de rassen bij een ge-
lijke meetmelkproduktle per koe en een gelijk aantal melkkoeien 
per hectare moet het saldoverschil per koe tussen de rassen met 
het corresponderende aantal melkkoeien per hectare vermenigvul-
digd worden. Bij een groter aantal melkkoeien per hectare zal dus 
het verschil in het saldo per hectare tussen de rassen hoger 
zijn. 
3.2.4 Verschil werkelijk saldo/berekend saldo 
Uit de regressievergelijkingen, gegeven in het begin van pa-
ragraaf 3.2 kan dus, afhankelijk van de meetmelkproduktle per 
koe, het aantal melkkoeien per hectare en het ras, het saldo per 
koe berekend worden. Van de bedrijven, waarvan gegevens zijn ver-
meld in de overzichtstabellen (paragraaf 3.1), zijn ook de werke-
lijke saldi per koe bekend. In tabel 3.11 zijn per boekjaar enke-
le gegevens weergegeven van de tien bedrijven met de hoogste 
meetmelkproduktle per koe en de tien bedrijven met de laagste 
meetmelkproduktle per koe (minimum is 5500 kg) in dat boekjaar, 
namelijk de meetmelkproduktle per koe, het aantal melkkoeien per 
hectare, het ras, het berekende saldo, het werkelijke saldo en 
het verschil tussen het berekende en het werkelijke saldo. 
In tabel 3.11 is te zien dat een aantal bedrijven een werke-
lijk saldo per koe behaalt dat behoorlijk afwijkt van het bere-
kende saldo per koe. Gemiddeld genomen zijn de verschillen echter 
gering. Verschillen tussen het werkelijke en het berekende saldo 
per koe kunnen veroorzaakt worden door niet be'invloedbare fac-
toren doch het management heeft hier ook een grote invloed bij-
voorbeeld ten aanzien van de voerkosten. 
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Tabel 3.11 Meetmelkproduktie per koe, aantal melkkoeien per hec-
tare, ras, werkelijk saldo per koe, berekend saldo 
per koe en werkelijk saldo minus berekend saldo van 
de tien bedrijven met de hoogste meetmelkproduktie 
per koe en van de tien bedrijven met de laagste meet-
melkproduktie per koe (minimum = 5500) voor elk boek-
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4. Berekeningen met quotasysteem 
Voor het invoeren van de superheffing, dat gebeurde in 1984, 
vond een stijging van de melkporduktie per koe veelal plaats 
zonder dat het aantal melkkoeien per hectare veranderde« In de 
grotere voederbehoefte, ten gevolge van de melkproduktiestijging 
per koe, werd voorzien door aankoop van extra ruwvoer en/of 
krachtvoer. 
Na het invoeren van de superheffing, waarbij melkquota per 
bedrijf werden vastgesteld, veranderde deze situatie. Een stij-
ging van de melkproduktie per koe betekent dan een vermindering 
van het aantal melkkoeien per hectare. 
Het verloop van het saldo opbrengst minus toegerekende kos-
ten per koe bij een toenemende melkproduktie per koe verandert 
niet ten opzichte van de situatie zonder superheffing. Het ver-
loop van het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per hec-
tare geeft wel een ander beeld te zien ten opzichte van de si-
tuatie zonder superheffing. Het aantal melkkoeien per hectare 
moet nu steeds aangepast worden als de melkproduktie per koe 
toeneemt, om binnen het quotum te blijven. 
Uit de regressievergelijkingen kunnen ook in deze situatie 
de maximale saldi gevonden worden omdat bij een bepaald quotum 
het hectare voor elke melkproduktie per koe het bijbehorende aan-
tal melkkoeien per hectare berekend kan worden, dat nodig is om 
het quotum precies vol te melken. 
In tabel 4.1 zijn saldi bij verschillende meetmelkprodukties 
per koe weergegeven voor een melkquotum van 10.000 kg per hectare 
en voor een melkquotum van 20.000 kg per hectare. Bij het quotum 
van 10.000 kg per hectare en hoge melkgiften per koe zijn geen 
getallen vermeld omdat het aantal melkkoeien per hectare dan erg 
laag is. 
In tabel 4.1 is te zien dat er een maximaal saldo per hec-
tare wordt gevonden terwijl het saldo per koe nog blijft stijgen. 
Bij de situatie zonder superheffing liepen het saldo per hectare 
en het saldo per koe synchroon. 
Verder treedt er ook een verschil op tussen de twee quota 
per hectare. Bij het quotum per hectare van 10.000 kg wordt het 
maximale saldo bij een lagere melkproduktie per koe bereikt dan 
bij het quotum van 20.000 kg per hectare. Het saldo per hectare 
bij het quotum van 10.000 kg per hectare voor zwartbonte melk-
koeien in het jaar 1985/86 is maximaal bij een melkproduktie van 
6900 kg en bedraagt dan 5427 gulden. Bij een melkgift van 6500 kg 
per koe en zelfs al bij 6000 kg is het saldo per hectare maar 
weinig lager. Is het quotum 20.000 kg per hectare, dan is de op-
timale melkproduktie per koe 7800 kg en het saldo per hectare 
bedraagt dan 8923 gulden. In dit geval leidt een 1000 kg lagere 
melkgift per koe tot een aanzienlijke saldodaling per hectare. In 
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Figuur 4.1 Verband tussen het berekende saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten per hectare in guldens en de 
meetmelkproduktie per koe in kg bij verschillende 
melkquota per hectare voor zwartbonte melkkoeien in 
het boekjaar 1984/85 
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Figuur 4.2 Verband tussen het berekende saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten per hectare in guldens en de 
meetmelkproduktie per koe in kg bij verschillende 
melkquota per hectare voor zwartbonte melkkoeien in 
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Tabel 4.1 Verband tussen de meetmelkproduktie per koe in kg en 
het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per hec-
tare in guldens bij gelijkblijvende melkquota per hec-
tare van 10.000 kg en van 20.000 kg en de daarmee cor-
responderende waarden voor het aantal melkkoeien per 
hectare en het saldo opbrengst minus toegerekende kos-
ten per koe in guldens in het boekjaar 1985/86 voor 
zwartbonte melkkoeien 
Meet- Saldo per hectare Melkoeien per ha Saldo per koe bij 
melk bij quotum/ha van bij quotum/ha van bij quotum/ha van 
per koe 
in kg 10000 kg 20000 kg 10000 kg 20000 kg 10000 kg 20000 kg 
5500 5145 7404 1,82 3,64 2827 2034 
6000 5334 8062 1,67 3,33 3194 2421 
6500 5416 8525 1,54 3,08 3517 2768 
7000 5425 8792 1,43 2,86 3798 3074 
7500 8915 2,67 3339 
8000 8913 2,50 3565 
8500 8815 2,35 3751 
figuur 4.2 is het verloop van het saldo per hectare weergegeven 
bij verschillende melkquota per hectare en een toenemende melk-
gift per koe voor zwartbonte melkkoeien. In figuur 4.1 is dit 
gedaan voor het boekjaar 1984/85. 
In tabel 4.2 worden de maximale saldi per hectare voor di-
verse quota per hectare gegeven met de daarmee corresponderende 
meetmelkprodukties per koe. Tevens worden het bijbehorende aantal 
melkkoeien per hectare en saldo per koe vermeld. De berekeningen 
zijn gemaakt voor zowel roodbonte als zwartbonte melkkoeien in 
het boekjaar 1985/86. 
Voor melkquota per hectare van 10.000, 15.000 en 20.000 kg 
zijn de melkgiften per koe voor zwartbonten en de saldi ook af te 
lezen in figuur 4.2. Op deze wijze is dat te zien in figuur 4.1 
voor het boekjaar 1984/85. 
Zoals uit de tabellen 4.2 A en 6 blijkt, wordt een maximaal 
saldo opbrengst minus toegerekende kosten per hectare nu bij een 
lagere meetmelkproduktie per koe bereikt dan in een situatie 
zonder superheffing. 
In het boekjaar 1985/86 zou zonder superheffing een maximaal 
saldo per hectare gevonden worden bij circa 10010 kg meetmelk per 
koe (deze waarde ligt buiten de waarnemingen). Met superheffing 
varieert die optimale produktie tussen circa 6500 en circa 8000 
kg-
Ook is er onder superheffingsomstandigheden een verschil te 
zien tussen bedrijven met lage melkquota per hectare (extensieve 
bedrijven) en bedrijven met hoge melkquota per hectare (inten-
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Tabel 4.2 Maximaal saldo opbrengst minus toegerekende kosten per 
hectare In guldens bij verschillende quota per hectare 
en het daarmee corresponderende aantal melkkoeien per 
hectare en saldo opbrengst minus toegerekende kosten 
per koe in guldens en de overeenkomstige meetmelk-
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sieve bedrijven). De intensieve bedrijven bereiken het maximale 
saldo per hectare bij een hogere meetmelkproduktie per koe dan 
extensieve bedrijven. Weliswaar is het saldo per koe dan nog wel 
wat lager, maar het grotere aantal melkkoeien per hectare, dat 
gehouden kan worden, resulteert uiteindelijk in een veel hoger 
saldo per hectare voor de intensieve bedrijven. 
Voor het bepalen van de optimale melkgift per koe bij een 
bepaald quotum per hectare zou men ook kunnen nagaan wanneer de 
voerkosten per hectare (bij superheffing dus ook per kg melk) het 
laagst zijn. Bij lagere melkgiften per koe (vooral bij lage 
quota/ha) geeft deze benadering dezelfde optimale melkgift. Bij 
hogere melkgiften (optimaal bij hogere quota/ha) speelt de 
toename van andere kosten ook een rol, waardoor de optimale melk-
gift voor het hoogste saldo lager is dan de melkgift met de 
laagste voerkosten. 
Voor roodbonte melkkoeien is de meetmelkproduktie per koe, 
waarbij het maximale saldo per hectare wordt behaald, wat lager 
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dan voor zwartbonte melkkoeien bij een gelijk melkquotum per 
hectare. Dat maximale saldo is wel hoger bij roodbonten evenals 
het saldo per koe. Dat is een gevolg van de hogere omzet en aan-
was per koe voor roodbonte koeien. 
Evenals in paragraaf 3.2.2 kan ook nu de meetmelkproduktie 
per koe bepaald worden die roodbonte melkkoeien moeten behalen om 
bij een gegeven meetmelkproduktie voor zwartbonte melkkoeien het-
zelfde saldo per hectare te bereiken. In dit geval is dan ook nog 
het quotum per hectare gelijk. In tabel 4.3 Is dit gedaan bij di-
verse melkquota per hectare en een meetmelkproduktie per koe voor 
zwartbonte melkkoeien van 6500 respectievelijk 7500 kg. De getal-
len hebben betrekking op het boekjar 1985/86. 
Tabel 4.3 Kg meetmelk per koe die roodbonte melkkoeien moeten 
produceren om hetzelfde saldo pewr hectare, dit saldo 
is ook gegeven, te bereiken als zwartbonte melkkoeien 
met een meetmelkproduktie per koe van 6500 respectie-
velijk 7500 kg bij diverse melkquota per hectare in het 
boekjaar 1985/86 
Melk- Meetmelk per koe in kg zwartbonte melkkoeien 
q uo turn 
per ha 6500 7500 
in kg 
Saldo per Kg meetmelk Saldo per Kg meetmelk 
hectare in per koe voor hectare in per koe voor 
guldens roodbonten guldens roodbonten 
10000 5416 5500 5371 5500 
12500 6352 5540 6406 5635 
15000 7170 5685 7325 5895 
17500 7885 5770 8154 6085 
20000 8525 5830 8915 6230 
22500 9090 5860 9595 6320 
25000 9610 5870 10236 6375 
Situatie zonder superheffing ongeacht het aantal melkkoeien per 
hectare (tabel 3.9) 6113 6982 
Roodbonte melkkoeien bereiken bij een veel lagere melkgift 
per koe hetzelfde saldo per hectare als de zwartbonte melkkoeien. 
Naarmate het melkquotum per hectare lager is wordt dit verschil 
groter. Ook is het verschil tussen de rassen In meetmelkproduktie 
per koe om hetzelfde saldo te bereiken groter dan in de situatie 
zonder superheffing. Evenals in tabel 3.8 is het verschil groter 
naarmate de melkgift per koe hoger is. Bedrijven met een laag 
melkquotum per hectare en zwartbonte melkkoeien zouden dus kunnen 
overwegen om over te gaan op roodbonte melkkoeien. 
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5. Mogelijkheden tot saldoverbetering via 
melkproduktieverhoging 
5.1 Algemene mogelijkheden 
Uit de regressie-analyse blijkt dat een verhoging van de 
melk.produk.tie per koe voor een doorsnee-bedrijf boven een bepaald 
punt bedrijfseconomisch niet zinvol meer is. Door de superheffing 
is deze grens lager komen te liggen. De extra kosten voor de 
meerproduktie zijn boven de grens hoger dan de extra opbrengsten 
van die meerproduktie. 
Er zijn wel mogelijkheden om het optimum in de melkproduktie 
per koe, waarbij het maximale saldo wordt bereikt, te verleggen 
naar een hoger punt, waarbij dan ook het saldo hoger uitvalt. De 
in deze paragraaf genoemde mogelijkheden gelden zowel voor als na 
de invoering van de superheffing. Onder het quotasysteem is het 
effect wel kleiner. 
Een beperking van de kosten biedt, indien de opbrengsten 
hierdoor niet of nauwelijks verminderen, een mogelijkheid. De 
toegerekende kosten per koe zijn bij hoge melkprodukties per koe 
veel hoger dan wanneer de melkproduktie per koe laag is, zodat 
een daling van de toegerekende kosten met een bepaald percentage 
bij hoge melkprodukties per koe meer oplevert. 
De voerkosten vormen de grootste post binnen de toegerekende 
kosten, circa 70%. Vooral bij hoge melkprodukties per koe stijgt 
deze post sterk zoals reeds is aangegeven in paragraaf 3.2.1.1. 
In tabel 3.7 is het verschil aangegeven tussen het resultaat en 
de norm wat betreft het aanvullend voerverbruik, uitgedrukt in 
kVEM en in guldens per koe. 
In alle drie de boekjaren wordt er steeds meer gevoerd dan 
de voedernormen aangeven, zowel in kVEM als in guldens (zoals ook 
te zien is in bijlage 1). In de boekjaren 1984/85 en 1985/86 
wordt meer boven de norm gevoerd naarmate de melkgift per koe 
hoger is. In het boekjaar 1983/84 komt deze tendens niet naar 
voren; in dit boekjaar waren de hoogste melkgiften per koe 
lager. 
Als het lukt om dichter bij de bedragen te komen die gelden 
bij toepassing van de voèdernormen dan kan een aanzienlijke 
kostenbesparing worden bereikt. Er zal dan efficiënter gevoerd 
moeten worden terwijl ook selectie op voerefficiëntie een posi-
tief effect op dit punt kan hebben. Ook een verbetering van de 
genetische aanleg voor melkproduktie, maar niet als enige, stelt 
de koeien beter in staat volgens de voedernormen hoge melkproduk-
ties te bereiken. 
Bij een laag aantal melkkoeien per hectare zal al snel een 
ruwvoeroverschot ontstaan, terwijl er, zeker als de melkproduktie 
per koe hoog is, krachtvoer aangekocht wordt. Wanneer dit kracht-
voer door eigen ruwvoer vervangen kan worden, dan is ook een be-
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sparing op de voerkosten te behalen. Een zo hoog mogelijke melk-
produktie per koe uit ruwvoer is ook een belangrijk criterium 
voor selectie en veeverbetering. 
Of de hogere kosten voor diergezondheid en veeverbetering op 
de bedrijven met hoge melkprodukties per koe gerechtvaardigd 
zijn, is moeilijk te bepalen. De meerkosten voor diergezondheid 
betreffen waarschijnlijk vooral preventie. De preventie is, even-
als de veeverbetering, sterk op de toekomst gericht waardoor het 
rendement nu onzeker is en ook niet eenvoudig is in te schatten. 
Een verbetering van de opbrengsten is vrijwel niet mogelijk. 
Enkele bedrijven kunnen een zeer hoge omzet en aanwas bereiken 
door de verkoop van fokvee. De opbrengsten uit die fokveeverkoop 
kunnen zo hoog zijn, dat ondanks de hoge kosten, toch bij een 
zeer hoge melkproduktie per koe een saldoverbetering wordt gerea-
liseerd. In deze situatie is een zeer hoge melkproduktie per koe 
zelfs noodzakelijk om kopers van fokvee te interesseren. Voor het 
overgrote deel van de bedrijven bestaat deze mogelijkheid echter 
niet. 
5.2 Saldoverbetering via melkproduktiestijging per koe onder 
quotasysteem 
Ook wanneer er, zoals op dit moment, sprake is van een vast 
melkquotum per hectare, kan er een saldoverbetering worden be-
reikt zoals omschreven in de vorige paragraaf. De mogelijkheden 
zijn wel beperkter doordat de optimale melkprodukties per koe 
lager zijn zoals in hoofdstuk 4 is beschreven. 
Uit hoofdstuk 4 (tabel 4.2) blijkt dat intensieve bedrijven, 
met een hoog quotum per hectare, een hoger maximaal saldo per 
hectare bereiken dan extensieve bedrijven met dus een laag quotum 
per hectare. Dat maximale saldo wordt ook bij een hogere melkpro-
duktie per koe behaald naarmate het melkquotum per hectare hoger 
is. 
Extensieve bedrijven kunnen dus overwegen om een deel van de 
voederoppervlakte alternatief aan te wenden zodat het resterende 
deel intensiever gebruikt gaat worden. Hierdoor zouden deze be-
drijven de melkproduktie per koe rendabel kunnen laten stijgen. 
Het totale bedrijfsresultaat moet vanzelfsprekend minstens 
gelijk blijven en bij voorkeur verbeterd worden. Alternatieve 
aanwending kan bijvoorbeeld plaatsvinden via verhuur of een ande-
re tak. Bij het starten van een andere tak moet rekening gehouden 
worden met eventuele extra kosten voor arbeid, mechanisatie, ge-
bouwen en dergelijke en met eventueel vereiste extra vakkennis. 
Uit tabel 4.2 blijkt ook dat de saldoverhogingen bij een ho-
ger quotum per hectare alleen niet voldoende zijn om tot inten-
sivering over te gaan. Een verhoging van het melkquotum per hec-
tare van 10.000 kg naar 20.000 kg geeft geen verdubbeling van het 
saldo per hectare. Twee hectares met een quotum van 10.000 kg per 
hectare leveren een saldo van twee maal 5.427 is 10.854 gulden op 
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(zwartbonte melkkoeien). Eén hectare met een quotum van 20.000 kg 
geeft een saldo van 8.923 gulden. De hectare grond, die dan niet 
voor de melkproduktle gebruikt wordt, moet dan een saldo van 
10.654 - 8.923 = 1.931 gulden opbrengen zoals ook In tabel 5.1 is 
af te lezen. In tabel 5.1 is de minimaal noodzakelijke opbrengst 
per hectare door alternatief gebruik aangegeven voor verschil-
lende situaties. In alle situaties wordt er vanuitgegaan dat de 
optimale melkproduktle per koe wordt bereikt. Wordt er dus geïn-
tensiveerd tot een bepaald quotum per hectare zonder een melkprc— 
duktieverhoging per koe, dan moet het saldo via alternatief ge-
bruik groter zijn omdat de grond voor het melkvee bij dat quotum 
dan niet de maximale opbrengst geeft. 
Tabel 5.1 Minimaal noodzakelijk saldo per hectare in guldens via 
alternatief gebruik van een deel van de grond om inten-
sivering van de resterende voederoppervlakte rendabel 
te maken voor verschillende quota per hectare in de 
uitgangssituatie met diverse niveaus van intensivering 
Boekjaar 1985/86, zwartbonte melkkoeien 
Quotum per Quotum per hectare in kg na intensivering op dat 
hectare in deel van de voederoppervlakte, dat gebruikt wordt 
kg in de voor melkvee 
u i tgang s-
situatie 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 
7500 1023 1184 1326 1454 1568 1670 1761 
10000 1451 1629 1788 1931 2057 2172 
12500 1896 2084 2251 2399 2532 
15000 2346 2535 2700 2850 
17500 2787 2966 3130 
20000 3195 3375 
22500 3600 
De bedragen uit tabel 5.1 moeten voor roodbonte melkkoeien 
elke keer met 70 gulden verhoogd worden. 
Extensieve bedrijven met quota tot circa 12500 kg per hec-
tare zullen in een aantal gevallen voordeel kunnen behalen door 
een gedeeltelijke intensivering. Een saldo van 1500 gulden per 
hectare via alternatief grondgebruik is nog wel eens te bereiken. 
In dat geval kan de melkproduktie per koe nog wat stijgen met een 
beter saldo voor het gehele bedrijf als resultaat. 
Wanneer bij een bepaald quotum per hectare de optimale melk-
produktie per koe nog niet bereikt is, dat kan eerst getracht 
worden deze optimale produktie te behalen voordat tot intensive-
ring wordt overgegaan. Bij hoge saldi per hectare uit alternatief 
gebruik zal intensivering eerder zinvol zijn. 
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Tabel 5*2 Aantallen bedrijven met melkkoeien Ingedeeld naar melk-
quotum per hectare In kg en naar melkproduktle per koe 
In kg. 1) 
* : globaal optimale melkproduktle per koe 
**: boven optimale melkproduktle per koe 
Zwartbonte melkkoeien; aantal bedrijven 
Melkquotum Melkproduktle per koe in kg (xlOO) Totaal 
per ha In 
kg (xlOO) 50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-
75 3011 751 75 308* *117* 4262 
75-100 1860 2586 1625 1174 77* 7322 
100-125 959 1850 1550 1700 665* *214* 6938 
125-150 654 723 2276 1759 626 547 *59* 6644 
150-175 36 339 883 540 191* 1989 
175-200 194 190 61 567 368 188* 1568 
200-225 26 219 95* 340 
225-250 115 49 22 28 214 



















































































1) De gegevens zijn gebaseerd op de LEI-steekproef 1985/86 en 
gelden voor bedrijven groter dan 79 sbe. 
In tabel 5.2 zijn de bedrijven in Nederland Ingedeeld zowel 
naar het melkquotum per hectare als naar de melkproduktle per 
koe. Het aantal bedrijven per groep is weergegeven in het boek-
jaar 1985/86 voor zowel zwartbonte als roodbonte melkkoeien. Met 
een * wordt een groep bedrijven aangegeven die de optimale melk-
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produktie per koe bij een bepaald melkquotum per hectare globaal 
heeft bereikt. Een groep bedrijven, die bij een bepaald melkquo-
tum per hectare boven de optimale melkproduktie per koe gekomen 
is, wordt aangeduid met twee maal *. 
Uit tabel 5.2 blijkt dat meer dan 90% van de bedrijven in 
het boekjaar 1985/86 een melkproduktie per koe behaalde, die 
onder de optimale produktie lag. Deze bedrijven kunnen dus met 
financieel voordeel de melkproduktie per koe meer of minder ver-
hogen. In het boekjaar 1986/87 en ook het jaar daarna ligt de 
optimale melkgift per koe waarschijnlijk op een hoger niveau door 
de lage krachtvoer- en kunstmestprijzen. 
Dit effect wordt verminderd door de verdergaande quotumkor-
tingen (bijvoorbeeld 6,5% in 1987). Hierdoor komt de optimale 
melkgift per koe weer op een lager niveau uit. Door de sterk 
stijgende melkgift per koe zullen waarschijnlijk meer bedrijven 
de optimale melkgift per koe bereiken of overschrijden. Ook bleek 
uit hoofdstuk 4, dat bedrijven, die nog net onder de optimale 
melkfigt per koe zitten, maar weinig voordeel kunnen behalen bij 
een verhoging van de melkgift per koe, vooral bij lagere melk-
quota per hectare. Er blijft echter een grote groep bedrijven 
waar nog aanzienlijke financiële voordelen te behalen zijn via 
een stijging van de melkgift per koe. 
Bedrijven, die de optimale melkproduktie per koe hebben be-
reikt of overschreden, kunnen soms verbetering van het bedrijfs-
resultaat bereiken door intensivering. Is dit niet mogelijk, dan 
kan kostenbesparing soms een verbetering opleveren. De bedrijven 
met een laag melkquotum per hectare, die al een hoge melkproduk-
tie per koe hebben bereikt, hebben niet zoveel mogelijkheden, 
vooral wanneer ze gevestigd zijn in de veenweidegebieden. In deze 
gebieden zijn er weinig of geen mogelijkheden voor alternatief 
gebruik van de grond. Alleen kostenbesparing, zoals vervanging 
van krachtvoer door eigen ruwvoer, kan een mogelijkheid bieden de 
melkproduktie per koe nog te verhogen met financieel voordeel. 
De bedrijven met roodbonte melkkoeien zijn verder verwijderd 
van de optimale melkproduktie per koe dan de bedrijven met zwart-
bonte melkkoeien. De melkproduktie per koe is ook lager. Bij de 
optimale melkproduktie per koe voor een bepaald melkquotum per 
hectare is het saldo per hectare voor roodbonte melkkoeien hoger 
zoals is te zien in hoofdstuk 4, tabel 4.2. Een overgang van 
zwartbonte vee naar roodbont vee zou dus ook een mogelijkheid tot 
saldoverbetering kunnen zijn. 
5•3 Aankoop van grond met een melkquotum 
De inkrimping van de melkveestapel, veroorzaakt door de su-
perheffing, heeft op veel bedrijven geleid tot een overschot aan 
onder andere stalruimte. Hieraan zou iets gedaan kunnen worden 
door het melkquotum van het bedrijf te vergroten. Momenteel is 
dit alleen mogelijk door aankoop van grond, waaraan een melk-
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quotum verbonden is. Het melkquotum geeft de grond een zekere 
meerwaarde. 
Met de regressievergelijking uit hoofdstuk 3, die betrekking 
heeft op het boekjaar 1985/86, en de getallen uit tabel 4.2 
(hoofdstuk 4) kan het extra saldo per jaar berekend worden, dat 
wordt behaald per aangekochte hectare grond, bij aankoop van 
grond met een bepaald melkquotum. De uitkomsten uit deze bereke-
ningen hebben dus betrekking op het boekjaar 1985/86. In de ge-
vonden bedragen moeten ook nog de jaarlijkse kosten voor extra 
arbeid, loonwerk, etc. ingecalculeerd worden. Met voorbeelden kan 
het een en ander verduidelijkt worden. 
Een bedrijf met zwartbonte melkkoeien heeft bijvoorbeeld 20 
hectare voederoppervlak met een melkquotum per hectare van 12500 
kg. De melkproduktie per koe is 6250 kg meetmelk. Dat betekent 
dan dat er twee melkkoeien per hectare gehouden kunnen worden. 
Met de regressievergelijking in hoofdstuk 3, voor het boekjaar 
1985/86, is dan het saldo per hectare te berekenen. Dit is 6283 
gulden. Voor het gehele bedrijf is het saldo dan 20 maal 6 283 = 
125.660 gulden. Er kan 5 hectare grond met een melkquotum van 
20.000 kg per hectare aangekocht worden. De totale voederopper-
vlakte wordt dan 25 hectare en het totale melkquotum wordt dan 
350.000 kg. Dat is dan 14.000 kg per hectare. Bij een gelijkblij-
vende melkproduktie per koe, hetgeen meestal het geval is, gaat 
het aantal melkkoeien per hectare van 2 naar 2,24. Het saldo per 
hectare wordt dan 6763 gulden. Voor het gehele bedrijf is dat dan 
25 maal 6763 = 169.075 gulden. De toename voor het gehele bedrijf 
is dan 169.075 - 125.660 = 43415 gulden. Per hectare aangekochte 
grond is de toename 43415/5 = 8683 gulden. 
Is de melkproduktie per koe op dit bedrijf 7000 kg per koe, 
dan is het saldo van het gehele bedrijf voor de aankoop 128.340 
gulden. Na de aankoop is het saldo van het bedrijf 173.925 gul-
den. De toename is dan 45585 gulden dus per aangekochte hectare 
9117 gulden. De toename van het saldo per aangekochte hectare is 
dus niet steeds hetzelfde en hangt onder meer af van de melkpro-
duktie per koe, het melkquotum per hectare voor de aankoop en het 
melkquotum per hectare na de aankoop. Voor elke situatie moet 
deze toename van het saldo per aangekochte hectare apart berekend 
worden. 
Wel kan een indicatie gegeven worden van de hoogte van de 
toename van het saldo per aangekochte hectare per jaar, die 
maximaal haalbaar is. Daarbij moet opgemerkt worden dat de bedra-
gen, die hierna berekend worden, herleid zijn uit gegevens van 
het boekjaar 1985/86. Wat de absolute grootte betreft moet dus de 
nodige voorzichtigheid in acht genomen worden. 
In tabel 4.2 (hoofdstuk 4) zijn de maximale saldi per hec-
tare voor zeven verschillende melkquota per hectare gegeven voor 
zowel zwartbonte als roodbonte melkkoeien. Uit deze getallen zijn 
vergelijkingen berekend, die voor elk melkquotum per hectare tus-
sen circa 9000 en circa 26000 kg de maximale saldi als uitkomst 
geven. Deze vergelijkingen staan in bijlage 3. Hierin staan ook 
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de vergelijkingen om de optimale melkproduktie per koe (de melk-
produktie per koe waarbij het maximale saldo per hectare wordt 
bereikt) te berekenen. In elke situatie is het melkquotum per 
hectare voor en na aankoop te bepalen. Met de vergelijkingen uit 
bijlage 3 kunnen de daarmee corresponderende maximale saldi per 
hectare en de optimale melkprodukties per koe worden gevonden. 
Als voorbeeld nemen we weer een bedrijf met zwartbonte melk-
koeien van 20 hectare met een melkquotum per hectare van 12500 
kg. De meetmelkproduktie per koe is nu optimaal (daar anders niet 
het maximale saldo per hectare wordt behaald) en bedraagt 7143 
kg. Het aantal melkkoeien per hectare is dan 1,75 (tabel 4.2). 
Het saldo voor het gehele bedrijf is dan 20 maal 6421 = 128.420 
gulden. Er kan weer 5 hectare met een melkquotum van 20.000 kg 
per hectare aangekocht worden, zodat het melkquotum per hectare 
na de aankoop 14000 kg is. Het maximale saldo hectare is dan 6960 
gulden en het saldo voor het gehele bedrijf is dan 25 maal 6960 -
174.000 gulden. De toename is 174.000 - 128.420 = 45.580 gulden; 
per hectare aangekochte grond is de toename 9116 gulden. Ook hier 
moet eventuele extra arbeid, loonwerk, etc. verrekend worden. 
In dit laatste voorbeeld moet echter ook de melkproduktie 
per koe verhoogd worden (tot 7293 kg meetmelk) om het maximale 
saldo per hectare te bereiken. Gebeurt dit niet, dan zal de toe-
name van het totale bedrijfssaldo kleiner zijn (het maximale 
saldo per hectare wordt niet gehaald) en kan er dus ook minder 
voor de aan te kopen grond worden betaald. 
In tabel 5.3 is een overzicht gegeven van maximale saldo-
verhogingen per jaar per hectare aangekochte grond voor verschil-
lende aankopen. Tevens wordt het melkquotum per hectare na aan-
koop gegeven en zijn de optimale melkgiften per koe vermeld. 
Uit tabel 5.3 blijkt dat grond met een hoog melkquotum per 
hectare een hogere maximale saldoverhoging per aangekochte hec-
tare per jaar geeft voor extensieve bedrijven dan voor Intensieve 
bedrijven. Grond met een laag melkquotum per hectare of zonder 
melkquotum blijkt een hogere saldoverhoging te geven voor de 
intensieve bedrijven dan voor de extensieve bedrijven. Voor alle 
bedrijven blijft grond met een hoog melkquotum per hectare wel 
aantrekkelijker dan grond met een laag melkquotum. 
De in tabel 5.3 genoemde getallen zijn gebaseerd op gegevens 
uit het boekjaar 1985/86 en geven tendenzen aan. De absolute 
hoogte van de diverse bedragen kan dus van jaar tot jaar vari'éren 
en deze waarden moeten dus niet te strikt worden gehanteerd. 
Combineert men tabel 5.1 met tabel 5.3, dan is te zien dat 
overdracht van een hectare grond vanuit een extensief naar een 
intensief bedrijf voor beide partijen interessant kan zijn. Voor 
het extensieve bedrijf een minimale opbrengst uit rente per jaar 
van f 1.500 en voor het intensieve bedrijf jaarkosten beneden 
f 2.600 betekenen voordeel voor beide partijen indien de over-
drachtsprijs tot jaaropbrengsten c.q. jaarkosten tussen deze 
bedragen leidt. 
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Tabel 5*3 Maximale saldoverhoging per aangekochte hectare per 
jaar bij aankoop van 5 ha op een bedrijf van 20 ha met 
een quotum per ha voor aankoop van resp. 10000 kg/ha, 
12500 kg/ha en 20000 kg/ha. Verder zijn het quotum per 
ha na aankoop en de optimale melkgift per koe gegeven 
1. Uitgangssituatie 
quotum 10000 kg/ha 
aankoop S ha met: 
quotum- 0 kg/ha 
- 10000 kg/ha 
























quotum 12500 kg/ha 
aankoop 5 ha met: 
7143 
quotum- 0 kg/ha 
- 10000 kg/ha 
- 20000 kg/ha 
3. Uitgangssituatie 
quotum 20000 kg/ha 
aankoop 5 ha met: 
quotum- 0 kg/ha 
- 10000 kg/ha 




















( ) Minder betrouwbaar door laag aantal melkkoeien per hectare. 
Worden de maximale saldoverhogingen per hectare per jaar bij 
aankoop van 5 hectare met 0,10000 of 20000 kg melk/ha met elkaar 
vergeleken, dan betekent 10000 kg melk per ha extra een f 3000 
tot f 4000 hogere maximale saldoverhoging. Dat houdt in dat dan 
per jaar per kg aangekochte melk 30 tot 40 cent besteed kan 
worden. Afhankelijk van rentevoet, duur superheffing en eventuele 
extra kosten voor arbeid etc. kunnen hieruit maximale biedprijzen 
per,kg melk herleid worden. 
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6. Slotbeschouwing 
Het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe stijgt 
steeds minder naarmate de melkproduktie per koe toeneemt. Afhan-
kelijk van onder andere weersomstandigheden en voerprijzen va-
rieert de optimale melkproduktie per koe en het daarmee samenhan-
gende saldo per koe tussen de verschillende jaren. 
Bij gunstige weersomstandigheden en/of lage voerprijzen is 
de optimale melkproduktie per koe hoger en ligt het saldo per koe 
over de hele linie op een hoger niveau. 
Vooral de sterk stijgende voerkosten per koe hebben een 
grote invloed op het steeds minder toenemen van het saldo per koe 
bij hogere melkprodukties per koe. Via veeverbetering kunnen de 
koeien op een genetisch niveau gebracht worden, waarbij ze beter 
volgens de voedernormen kunnen produceren. Daarmee kan het opti-
mum in de melkproduktie per koe ook verhoogd worden. 
Door de invoering van de superheffing zijn zowel het maxi-
male saldo per hectare als de optimale melkgift per koe lager 
komen te liggen. Naarmate het quotum per hectare lager is, is de 
daling sterker. Ook is het rendement van een produktiestijging 
met bijvoorbeeld 500 kg per koe, zonder dat het optimum daarbij 
overschreden wordt, geringer naarmate het quotum per hectare 
kleiner is. 
Ondanks deze beperkingen kan een groot aantal bedrijven nog 
profiteren van een stijging van de melkproduktie per koe omdat 
deze bedrijven in hun situatie nog redelijk ver onder de optimale 
melkgift per koe zitten. De andere bedrijven, met name de exten-
sieve (met een laag quotum per hectare) zullen zich vooral op 
kostenbesparing moeten richten. Het vervangen van aangekocht 
krachtvoer door eigen ruwvoer is hier een belangrijk punt omdat 
de extensieve bedrijven het eerst met een ruwvoeroverschot te ma-
ken krijgen. Vooral als het ruwvoer ten opzichte van krachtvoer 
in prijs gaat dalen zal dit invloed hebben omdat een ruwvoerover-
schot dan niet veel oplevert. Ook intensivering biedt de exten-
sieve bedrijven een mogelijkheid het totale bedrijfsresultaat te 
verbeteren. Is uit alternatief gebruik een saldo per hectare van 
200 à 2500 gulden te behalen, dan is het meestal aantrekkelijk om 
te gaan intensiveren. 
Hoge kosten, die gemaakt worden om de melkproduktie per koe 
te verhogen (embryo-transplantatie ten behoeve van melkproduktie-
verhoging, BST, hoge spermakosten, drie maal daags melken, hoog 
krachtvoerverbruik) moeten zeer kritisch bekeken worden. Door de 
superheffing is het rendement hiervan aanzienlijk verminderd. 
Afhankelijk van de bedrijfssituatie kunnen deze mogelijkheden 
soms rendabel toegepast worden. 
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Verbetering van het bedrijfsresultaat kan soms bereikt wor-
den door aankoop van grond met een melkquotum. Naarmate het quo-
tum per hectare van de aan te kopen grond hoger is kan er meer 
betaald worden, vooral door de extensieve bedrijven. Wel moeten 
extra kosten (bijvoorbeeld extra arbeid door een ongunstige lig-
ging) niet uit het oog worden verloren. 
Onder superheffingsomstandigheden is het moeilijker de opti-
male melkgift per koe te verschuiven naar een hoger punt met fi-
nancieel voordeel. Mede daarom moet veel aandacht gericht worden 
op kostenbesparing. Hoofdpunt hierbij blijven de voerkosten. 
Graslandbeheer en voeding van het vee verdienen veel aandacht. 
Kwaliteit van het ruwvoer, indeling van de koeien naar te voren 
kwaliteit ruwvoer, verschuiving van krachtvoer naar ruwvoer en 
selectie op voerefficiëntie zijn in dit verband punten waarmee 
iets gedaan kan worden. 
Voor het bereiken van een goed bedrijfsresultaat zal kosten-
besparing een belangrijkere plaats gaan innemen om het bedrijfs-
resultaat te verbeteren terwijl een verhoging van de melkgift per 
koe minder gewicht in de schaal zal gaan leggen. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Voederanalyse boekjaar 1983/84 
Groep 1 5667 kg/melk 
result, norm 
Groep II 5965 kg/melk 
result, norm vers. 
Kosten per melkkoe in guldens: 
krachtvoer 
s truc tuurarm ruwvoer 
struc tuurrijk ruwvoer 
voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 

































































































voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 




















































































Bijlage 1 Vervolg voederanalyse boekjaar 1983/84 
Groep V 6856 kg/melk 
result, norm vers. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Groep VI 7330 kg/melk 



















































































Voederanalyse boekjaar 1984/85 
Groep I 5685 kg/melk 
result, norm vers. 
Groep II 5935 kg/melk 
result• norm 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 

























































































Bijlage 1 Vervolg voederanalyse boekjaar 1984/85 
Groep III 6248 kg/mk 
result, nor 
Groep IV 6548 kg/melk 
result, norm vers. 
Kosten per melkkoe In guldens: 
krachtvoer 1179 
structuurarm ruwvoer 152 
structuurrijk ruwvoer 282 
voorraadafn. eigen ruwvoer 9 
melkprodukten 65 
weidegeld 40 







Hoeveelheid kVEM per melkkoe: 
krachtvoer 2183 
stuctuurarm ruwvoer 328 
structuurrijk ruwvoer 656 1113 
voorraadafn. eigen ruwvoer 23 
melkprodukten 33 21 









Prijs per kVEM In centen: 
krachtvoer 54 57 -3 
structuurarm ruwvoer 46 
structuurrijk ruwvoer 43 47 -3 
voorraadafn. eigen ruwvoer 40 










































Groep V 6824 kg/melk 
result, norm vers. 
Groep VI 7480 kg/melk 
result, norm vers. 
Kosten per melkkoe In guldens: 
krachtvoer 1250 1090 160 1422 1204 
structuurarm ruwvoer 255 235 
structuurrijk ruwvoer 324 482 129 401 515 
voorraadafn. eigen ruwvoer 32 10 
melkprodukten 68 34 34 68 37 
weidegeld 37 37 48 48 
Totaal bijkom, voerkosten 1966 1643 323 2184 1804 
Hoeveelheid kVEM per melkkoe: 
krachtvoer 2315 1912 403 
stuctuurarm ruwvoer 462 
structuurrijk ruwvoer 611 1026 127 
voorraadafn. eigen ruwvoer 80 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 3504 2958 546 
Prijs per kVEM in centen: 
krachtvoer 54 57 -3 55 
structuurarm ruwvoer 55 56 
structuurrijk ruwvoer 53 47 6 43 
voorraadafn. eigen ruwvoer 40 40 





















Bijlage 1 Vervolg voederanalyse boekjaar 1985/86 
Groep I 5635 kg/melk 
result, norm vers. 
Groep II 6004 kg/melk 
result, norm vers. 

































Totaal bijkom, voerkosten 
Hoeveelheid kVEM per melkkoe: 
1697 1368 329 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 

























voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 












































































Bijlage 1 Vervolg voederanalyse boekjaar 1985/86 
Groep V 6552 kg/melk 
result, norm vers. 
Groep V 6833 kg/melk 
result, norm vers. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 



















































































Groep VI 7141 kg/melk 
result. norm vers. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
Totaal aanv. kVEH-verbr. 










































Bijlage 1 Vervolg voederanalyse boekjaar 1985/86 
Groep VII 7422 kg/mk Groep VIII 7821 kg 
result, norm 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 





























2124 1724 400 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 



























































result, norm vers. 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
weidegeld 
Totaal bijkom, voerkosten 




voorraadafn. eigen ruwvoer 
melkprodukten 
Totaal aanv. kVEM-verbr. 















































Overzicht van de in hoofdstuk 3 gebruikte regressievergelijkingen 
Y: het saldo opbrengst minus toegerekende kosten per koe in guldens, de 
verklaarde variabele 
A: de meetmelkproduktle per koe in kg 
B: het aantal melkkoeien per hectare 
C: (0,01*A)**2 
D: B**2 
E: ras; 0 voor roodbont, 100 voor zuartbont 
Boekjaar 1983/84 









































Omdat de invloed van de melkproduktie per koe op het saldo opbrengst minus 
toegerekende kosten per koe in dit onderzoek bekeken wordt is het saldo de ver-
klaarde variabele in de vergelijkingen en de meetmelkproduktle per koe een van 
de verklarende variabelen. Het aantal melkkoeien per hectare is als verklarende 
variabele meegenomen omdat deze variabele een behoorlijke samenhang heeft met 
het saldo terwijl de correlatie met de meetmelkproduktle per koe zeer gering ie. 
De kwadratische term van deze verklarende variabelen Is opgenomen om het saldo 
nog beter te kunnen verklaren. Het ras is als variabele opgenomen om het ver-
schil tussen roodbont en zwartbont te kunnen aangeven. Andere variabelen ver-
toonden weinig samenhang met het saldo en/of veel samenhang met een of meer van 
de verklarende variabelen en zijn daarom niet als verklarende variabele gebruikt. 
Hoewel de waarde van R**2 niet zo hoog is zijn de vergelijklngne toch goed 
bruikbaar doordat de coëfficiënten qua grootte en richting over de drie jaren 
vrij constant zijn en de t-waarden een redelijke grootte hebben. 
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Bijlage 3 
Vergelijkingen om uit het melkquotum per hectare het maximale saldo per 
hectare en de optimale meetmelkproduktie per koe te berekenen. Herleid uit 
hoofdstuk 4, tabel 4.2 en geldend voor het boekjaar 1985/86. 
In de vergelijkingen is Q het melkquotum per hectare in kg, gedeeld door 
1000. 
Maximaal saldo per hectare in guldens voor zwartbonte melkkoeien: 
919,43 + 503,10*Q - 5,116*(Q**2) 
Maximaal saldo per hectare in guldens voor roodbonte melkkoeien: 
985,86 +524,83*0. - 5,131*(Q**2) 
Optimale meetmelkproduktie per koe in kg voor zwartbonte melkkoeien: 
5692,05 + 124,57*Q - 0,0522*(Q**3) 
Optimale meetmelkproduktie per koe in kg voor roodbonte melkkoeien: 
4734,14 + 231,76*Q - 4,303*(Q**2) 
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